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日曜日
愛大の源漏「同文書鶴」卒業生日中友好の夢・挫折、切々
戦前戦後の状況講演
戦前、中国・上海にあった一刈谷高）率。学生向
MU雑臆で
日本人向げ教育揖闘で、愛知一「蹄都・上海にあり
1在学中
大のル
lツでもある「東車両一に中国を視察旅行させてくれ一一
一文容院」の事業生、倉田俊介
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と紹介溢れているのにひ一一
一さん（肝）
H刈谷市出身
HがM
一かれて志望
Ha
年に入学し一一
一日、愛犬で蹄演し、戦前から一た。位期生だった。一一一戦後の状混を踊った。参加者一同期生は約
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人ι各都一一
一は、大睡で活躍する夢を戦争一道府県や朝鮮、台湾などから一一一で中断された当時の若者たち一概述される、皿略語で個性的な一一に思いをはせながら、暗に聴一人績が多かったという．会寮一一き入っていた。 制だけに、おのずと伸間窓識一一東麗同文衛院は日中友好な が強くなった。学内にはパン一一どを理学の精神に、
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一カラでリベラルな空気が強
一年に醍立された＠県出身の怒 く 「列 と違い、日本は中一一一人、荒尾精が股立した日情貿 国で爵力を提り固さず 経積一一一場研兜所の流れをくむことで一関痛を強めて共栄を図るべき 一一も知られる。一だ」との教えが聞かれた い←「一倉田さんは、刈谷中（現・ う。一後 中菌戦縄にかり出されて一う 、同国で仕事していた倉一 －
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一九＼一人
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一だが、学生たちが大陸 梧一震悔を負った。一固さんをはじめ、雨期生有志
一’＼・冒 躍す 章、戦争で題。輪 戦後、逗外と橋ちする がその祝いの会を聞き、喜一』園幽・園田眠 犯した同窓生も多く 倉田さ 仕事をし い」と商社 入 らったこともある一ヘ教
EE
－－一んも品年に学一提出陣し、その一桂。すると仕事を遜
Uて、同一愈回さんは、岡雲の幹事
一路臨欝鵬瞬間咽閣醐
lilili
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一窓生たちと再び躍ができた。一を長く務めるなど、問題生の
一山、ア蹴醐醐騨醐醐醐調温泊晴在住す 機浜から時演 駆け ある周期生は、終戦 迎えた きずなの維持に 一世買 てき一
J円九組組理
gt
・－・つけた倉田さんは「日本と士インドネシアに残って独立職一た二日中の掃け掘になろう
一
..... 
園の友好をめざし、志を果た一争に惨加し、そのまま定住。一とした著者たちの思いが受け
一・・・・圃せ怨かった著者も多かった」一戦時中に破壇された也元 モ一継がれてほしい」 話した。－一－
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と撮り返った
H豊橋市一スクの再建に寅一蹴した。ちょ一（山本晃一）一
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④ 東日新聞踏描躍雪 7月 1 ・日（火）④ 東日新聞協単語智 6月308 （月）
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変知大学蛍繍校台評価されつつあり、『興学嬰旨』『立教綱文樹である。ただしにして、銃備校舎研ったかと、そばで見「教育の神髄にふれ知大学へ受け継がれ内の大学記念館正面現在
1霊童保に舗とは、語大学その文警護軍語内で聞かれた。て感じたが、「このた宙誕だ」との富の芯羅というものを、
玄関内の左右関側に開協中のリレ
1制自の前身である東琵同点が多く、解釈は一この会は、今泉氏文密には日申友好を解説や感想が出たこ今後怠韮生活でじ
ま、漢文体安富「大学史」でも
1時議院呂美学）筋肉ではいかないもおよびセンター研究めざした震が確か主忘れずに、重つくり脅えてもら叩
巳したパネルがそれ間分を割いて、設立が中国で
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のがあるが、このた良章受害警に込められている」同盃実学から愛たいところであ弓
ぞれ
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てい奇襲警解説する形（問譲）年につくび
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泉氏が回容する形で護誼軍一’苛需玄室うにする
最大詰立にあ「設立趣意書」を読む進められたが、書結構歯一位までには、ま議たって、新大学の恕
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文認で電「世界」 加わったことで 費量司選』名「李主総務と今と「地方」双方の文で 撃「語大学－
bれた際、院長の栂愛知大学飛車問高石国古文の
m議事
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郎回の研究会で、それ
他への譲昔懐に創設の経緯と雲」きによって撃さ実学記念センターきの形も持つこと
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畠駄『員叫の存在と義
主ったこの毘誌が、穴埋霊童れ 創立憲であっによる学内研究会になっ有彼らにはで皆、、＼』児童生に知らせるこ審議護憲授を僻舗にして4月て 重要旨」は「重要密院『興事学校時に濁った町‘
k俳誌とができた雲重
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展示される弼文と純…三郎答んの写真また純 さ は戦後、愛知大学に多く関連資料を寄贈している。山田兄弟は、中華民国を建国した孫文
史大青蘇の弘前で節、訂日一支えており、盤ニ郎さ
一んは秘書役もこなし
愛知大学東軍閉玄醤一資判明毘示会」を聞く。一た。今回は山田兄弟と院大学記念センターは一種院大の学生であ一課文に闘する写真を中部、む岡、脅森県弘前一り、教員を単位紀に渡一心に約切点を展示す市の弘前監則市民ホ
i一つ℃務めた、弘前市出一る。
ムで「碩文・山田兄弟一身の山田良政・純三郎一山田兄弟の写真秒程と東軍間文醤院大学の一兄弟に丸，なんで開く
J一じめ、尚三郎さんとお
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交が莞だ写真、蔀文一
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－－の書いた置などが並一
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ぷ。ま危訪日午後
l時一
長喋煙からほパ芳ディス主
ッションも仔う。一
恵鶴岡文寄院大学田宮司一センタ辛畠費・速（雫貸借）営審員・越知場氏、震知－大学中日大欝典編集主幹・今泉闘太郎氏、同量橋前賀支援標主幹・山本拠E－襲
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霊・布
藤律子さん、盛栂敵揺連盟会長・鈴木光俊民、間司禽畏・中打塑舎内農構税務響署長・柴田憲一民
1開銀頭副署長・村
議 馬襲警霞聴曾・粛麗縛久氏
知訊寄軒ヲ守口場~
東亜同文書院大学の資料展
3績Z2008年｛平成 2 0 年） 7Jil25 日（金曜日）
DVDなどで愛知抑紹介 護霊
愛知大学東亜間文書院大学記念
センターは、広く市民に大学の歴史
について知ってもらおうと、新たに
パンフレットやDV Dを作製した。
④一
東日新聞綴礎髄智 7月25日（金）
バンフやDVD作製
争琴震!I 
Ii ti！議
; 
愛知大学東車両文寵院大学記念センターは、広く市民に大学の鹿史について知ってもらおうと～新たにパンフレットやDVD
を作製した。
パンフレットは日
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新聞東愛知0 8 年 7 月 2 9 日（火）
副都村民謡襲警建一議崎川内耐頴議一らり通りはロケに使わ一司’dZMH
智弘一れたなどと伝える。地一
克明記げ陥
VV
弱函は哩菌研究同好会が一
畿鰯隣町醸蹄欝一作成した。一
一同センターでは「豊一
大学記念館など剖カ所掲載一震舎のいたるととろ一
一に歴史を感じさせる場一
…愛知大学豊橋校舎の高をめぐりに仔
ζ芸館などをはじめ、純豆と、第二体育館は所がある。多くの人に一
叫探検マップ「露呈う
1」が完成した
H写情きらり通りやカル互旧陸軍大童だったこ一マップを是がら校内一
日100
年の歩み
5出力一真。大学記念館、大学一志望ど計剖カ要一とな長紹介し亡い奇一を巡ってほしい」と登
山紹介している。一このほか、学窪田館一していた。同記念セン一世間大東亜同文書院大一は現在は
3代目、図智一ターなどで配布してい一
世学記章ンターが、豊一館 蔵樟
150
万冊、一る。
一橋校舎の歴史毒事一大童館は
136
年一（竹下車…
叩来訪者に知ってもらお日うと作成した。
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力一
一フ
l版で表面は地図、一
山富面は各施設の簡単な一四解説が普かれてい 一山大学記怠館は、
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一
回
08
（明治引）年に建一
四設され、旧日本陸軍第一叫日師団が司令部庁 使一目っていたことをはじ一時め、旧短大本館は陸軍一
の親睦団体の施設だっ一
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；
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市町
「愛大100年の歩みj
探検マップが完成
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Hを新たに加えた。ζれまでは日本語し一
かなく、留学生をはじ一め、外国人来訪者に対一応したいと外国語のパ一ンフレットが作群レ有一東E同文聾院大学の一
様子、孫文と大学の関←係、愛知大学創成期の→歴史などを、写真をふ一へたんに使って解説し一ている。同センターで一
愛知大学東
E同文書一このほど、同センター一配布する。一
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新たに英語と中国語版
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@ 東日新聞罷謹鶴：） 9月27目（土）匿璽麹
愛知大学東強同文衛院大学記念センターの踏施設が一新され、幻自午後1時から盛橋市町畑町の岡大鐘象情佼也大差揖宿本館）で、章、関係者らが出席
γUB
姥係国舎が聞か
れ弓聞記念センターは、文部副霊省のオープン・リサ
lヂ・センター縫附事療
として的年か号・カ年をか
MUて治め
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愛知大噛宇佐藤元彦学長＠とやなせたかし民⑤
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東松照明の写真を審問する越知専さん
豊橋、豊川、田原の美術館。博物館巡り
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
愛知書覧車問文ている。では牧野哲也事務長学創成期の群像」が周辺の霞穏など具体欝院＋八位記念センタこの聞の研究成県術位、桜ケ丘ミュ
l
附畏された。的でわか
ηる・ずいミ
l（藤田佳久センタや史資制悼の公開串あジアムでは、須川勝「身近なところのニ附議があった。－畏）は、間記念セぐり、間記念センタ以文化被興探採開封筒博物館巡り」であっ東松照明氏。与真ンタlの情報公開と
l関係者と友の会会位、国原市博物等たが、理学博士で経を収蔵する桜ケ丘ミ
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